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De beperkingen in de Auteursrechtrichtlijn
In tegenstelling tot eerdere versies bevat de laatste versie van de Auteursrechtrichtlijn1
(hierna: de richtlijn) een hele waslijst van toegelaten beperkingen. Dit is het gevolg van
het streven te komen tot een limitatieve opsomming van op het auteursrecbt toegelaten
beperkingen gecornbineerd met het gegeven dat veel lidstaten niet van hun bestaande
beperkingen afstand willen doen. Over nut en noodzaak van dit streven kan men van
menmg verschillen. In dit artikel wordt een eerste poging gedaan uit te zoeken wat al die
beperkingen precies inhouden en wat ze voor het auteursrecht en voor de naburige rechten
in Nederland betekenen. Ook worden enige concrele suggesties gedaan voor de formulering
van nieuwe beperkingen in de Nederlandse Auteurswet die de richtlijn mogelijk maakt.
Inleiding
Alle beperkingen zijn opgenomen in artikel 5 van de richtlijn en zij
zijn allemaal facultatief met uitzondering van die van lid 1. Art. 5
lid 1 heeft betrekking op de omvang van het verveelvoudigings-
recht ten aanzien van tijdelijke verveelvoudigingen. Art. 5 lid 1
wordt niet in deze bijdrage bespioken, maar in die van Hugen-
holtz, eiders in dit nummcr. Het facultatieve karakter van de beper-
kingen brengt met zieh mee dat van haimonisatie op dit punt niet
veel terecht zal komen. Van harmonisatie ten deze zou alleen spra-
ke zijn als alle lidstaten zouden besluiten om alle bepeikingen over
te nemen of wanneer zij allemaal zouden besluiten om geen enkele
van de beperkingen ovei te nemen. Dat laatste lijkt echtei op vooi-
hand uitgesloten, omdat er nu juist zo'n intensieve lobby heeft
plaatsgevonden om al die beperkingen er in te krijgen.
Zelfs als alle beperkingen zouden woiden overgenomen is er
overigens nog geen volledige harmonisatie. Artikel 5 lid 3 sub ο
bevat een ontsnappingsclausule die bepaalt dat reeds bestaande
uitzonderingen die van minder belang zijn en de interstatelijke
handcl niet laken, mögen blijven bestaan voor zover zc betrek-
king hebben op analoog (niet-digitaal) gebruik. Het is van
belang dit in het achterhoofd te houden bij de hiernavolgende
bespreking van de andere beperkingen in de richtlijn.
Art. 5 lid 2: beperkingen op het reproduetierecht
De beperkingen van art. 5 lid 2 hebben betrekking op het
reproduetierecht, maai kunnen blijkens art. 5 lid 4 ook van toe-
passing worden veiklaard op het distributierecht. Het is immers
in veel gevallcn de bedoeling dat niet alleen de vervaardiging
van een kopie maar ook de verspreiding ervan toegestaan is. Als
gezegd zijn ze allemaal facultatief. Het nieuwe begrip jfo'r com-
pensation (billijke compensatie) speelt bij deze beperkingen een
belangrijkc rol.
Art. 5 lid 2 sub a: fotokopieren
Fotokopieren mag onder een beperking worden gebracht, mits
de rechthebbenden een fair compensation krijgen. In de bepa-
ling wordt gesproken van 'de reproduetie op papier of een
soortgehjke drager, met behulp van een fotografische techniek
of een andere werkwijze die een soortgelijk resultaat oplevert'.
Bedoeld woidt met name fotokopieren. Reproduetie op micro-
fiches is mogelijk ook toegestaan, gezien de verwijzing naar 'een
soortgelijke drager'.
Wat er in ieder geval niet onder valt, is leproduetie in elektroni-
sche vorm in een geheugen.
Deze beperkingsbepaling Staat lidstaten toe om al hun verschil-
lende reproregelingen zoals de heffingen op kopieerappaiaten in
Duitsland, de heffing op (fotokopieei)papier in Griekenland2 en
de pagina-tel-iegeling in Nederland te handhaven.3 ledere lid-
staat mag zelf bepalen onder welke voorwaarden, met welk doel
en aan wie hij fotokopieren wil toestaan. De enige verplichte
voorwaarde is dat er op een of andere m&nier fair compensation
wordt betaald. Zoals hieronder apart wordt besproken kan, fair
compensation allerlei vormen aannemen en soms zelfs nihil zijn.
Het fotokopieien van bladmuziek mag echter niet onder de
fotokopieervrijslelling worden gebracht. Veimoedelijk zullen in
Nedeiland alleen op dit laatste punt het huidige reprorecht en
de wijzigingsvoorstellen4 moeten worden aangepast.
Wel zal ook aandacht moeten worden besteed aan de invulling
van de fair compensation bij fotokopieren voor puur prive-
gebruik, dat blijkens de hierna te bespreken bepaling op het eer-
ste gezicht geen volledige vrijstelling meer lijkt te kunnen krijgen.
Art 5 lid 2 sub b: prive-kopieren
Alle voimen van kopieren voor prive-gebruik door een natuur-
lijke persoon van alle sooiten werken kunnen worden toege-
staan mits het gebeurt zonder commercieel oogmerk en mits
de rechthebbenden op een of andere manier fair compensation
1 Vooistel vooi een nthtlnn van her Pltuopecs Pailcment en de Raad betieffen-
de de haimonlsatic van bepaald
gt lechlen m de infoimatiema
dooi de Raad vascgesreld op 28 s
2 An 18 lid 3 van de Gi ieksc aute
3 Oveiweging 37 vciklaait. £Nau<
'ececn van hec aurcuisiecht en de nabuli-
chappij, Gemeenschappelijk standpunt
•cmbci 2000, PbFG 1000 C 344/1
,wet v,\n 1993
aie icgclingen mzakc lepiogiafic, vooi
/ovci die bestaan, belemmeien de weiklng νΛη dt interne maikt niet in noe-
menswaaidlgc matt' Het moet de lidstaten woiden toege^taan m cen uitzoiv
denng voot lepiogiafie te vooizien1.
4 Et is momenteel (decembet 2000) een vooistel tot wnziging van het tepio-
iccht in vooibeieiding dat naai veiluidt al de Ministeliaad en de Raad van
State is gepasseeid, maai nog niet bij de Fweede Kamel is mgediend.
ontvangen Dit was een van de heetste hangijzers van de nchthjn
Met de nu gekozen oplossing is het probleem giotendeels vei-
plaatst naar de vraag wat fair compevsation is Voor fotokopieren is
deze bepaling niet van belang, omdat dat op grond van de voor-
gaande bepaling in ruimete mate kan worden vnjgesteld 5 Kopie-
ren voor eigen gebruik door rechtspersonen of door natuurlijke
personen met een commercieel oogmeik is in leder geval niet zon-
der toestemming van de rechthebbenden toegestaan (behalve als
het om fotokopieren gaat, zie art 5 lid 2 sub a hiervoor)
Voor het analoog kopieren van bewegend beeld en gelutd geldt dat
in veruit de meeste landen de bestaande thuiskopieiegelmgen,
bestaande uit heffingen op blanco dragers en/of opnameappaia-
tuur, kunnen blijven bestaan en zullen volstaan 6 Het digitaal
kopieren van beeld en geluid op blanco CDs valt in Ntderhnd
mmiddels ook onder de thuiskopieregeling Voor het prive-kopie-
ren van andere informatie bestaat in Nedeiland momenteel geen
regeling tcr zake van fair compensation, laat staan een 'waarbij reke-
ning wordt gehouden met het al dan niet toepassen van [ ] tech-
nische voorzieningen', zoals de nchthjn blijkens overweging 35 eist
Fair compensation
Om te bepalen wat er in het Nedeilandse recht ten aanzien van
het pnve-kopieren precies moet veranderen, moet het nieuwe
begnp fair compensation nader worden onderzocht Het is
nadrukkehjk niet het/elfde als de (talloze veischillende) bilhjke
vergoedingen {equitdbh remuniratiori} die nu in. de Auteuiswet7
en in de Wet op nabunge de rechten8 te vinden zijn J De fair
compensation kan de vorm aannemen van een direct of mdirect
door de kopieerder te betalen vergoeding, maar ook van 'bijzon-
deie hcentieregels, subsidies, schadeloosstellmgen van overheids-
wege' 10 In overweging 35 wordt gezegd dat bij de bepaling van
de vorm, de modahteiten en het mogehjke mveau van die bilhj-
ke compensatie rekening moet woiden gehouden met 'de bij
zondere omstandigheden van het geval', waaionder met name
'de mogehjke schade voor de rechthebbenden als resultaat van de
betreffende handehng' Dit is begnjpehjk, maar brengt weinig
duidehjkhcid In overweging 35 is ook te le/en 'In gevallen
waann de rechthebbenden reeds betaling in een andeie vorm
hebben ontvangen, bijvoorbecld als ondeidecl van een hcentie-
lecht [bedoeld wordt vergoeding, DV], is eventueel geen speci-
fieke of afzonderlijke betaling nodig' De vraag is dan hcentie-
veigoeding waarvooi'
Overweging 35 veivolgt 'Bij de bepaling van het niveau van de
bilhjke compensatie dient ten volle rekening te worden gehouden
met de mate waann gebruik wordt gemaakt van de in de nchthjn
bedoelde technische beveiligingsvooiziemngen n Arkenbout12
verklaart dit als volgt 'als een werk afdoende dooi techniek kan
worden beschermd, is een (immers pei defimtie grofkoirehge cn
forfaitaire) veigoeding mogehjk niet nodig' Sterker nog die mist
m ι dan ledere rechtsgiond Als een werk afdoende dooi techniek
kan worden bescheimd, dan kan het ubeihaupt niet meer woiden
gekopieerd, behalve in de mate waann de lechthebbende dat
nadiukkehjk toestaat Voor dat weik cq voor dat (toegestane)
kopieren IS een vergoeding dan niet meet gerechtvaardigd Boven-
dien is het verdedigbaai dat wanneei afdoende technische bescher-
mingsmogelijldieden bestaan, ιechthebbenden die daar geen
gebiuik van maken, ook impliciet toestemming geven voor enig
pnve-kopieren fot slot zegt oveiweging 35 ook nog 'In bepaalde
situaties waar de schade voor de ι echthebbende mimmaal zou zijn,
is het mogehjk dat geen betahngsverplichting ontstaat'
De intioductie van het begiip fair compensation is een pohtiek
compromis, waaibij de hdstaten vermoedchjk een grote vnjheid
woidt gelaten Het begnp is vooralsnog zeei vaag en duidehjk-
heid is met op körte termijn te verwachten De nationale wet-
gever is vermoedelijk gedwongen om keuzes te maken simpel-
weg oveischnjven van de nchthjnbepaling en afwachten wat de
(Euiopese) rechter eivan maakt, IS hierbij veimoedehjk niet
mogehjk en zeker met verantwooid Als dat gebeurt, weet nie-
mand meei waai hij aan toe is
Ik weet echter niet hoe alt 5 hd 2 sub b op vooi ledereen
acceptabele wij/e geimplementeerd zou moeten worden In een
tijdperk waann de schadelijke dreiging inmiddels giotendeels bij
het elektronisch kopieren ligt, 7ou ik ten aanzien van het pnve-
jföiokopieren wel de Stelling duiven verdedigen dat de schade
daardoor inmiddels minimaal is en dat de fair compensation daai-
voor nihilkan 7ijn 13Ten aanzien van elektionisch kopieien is dat
uiteraard niet vol te houden, maar daai is, behoudens technische
maatregelen, toch geen houden aan Een verbod ten aanzien van
elektronisch kopieien voor pnve-gebruik is niet te controleien,
zoals de Nederlandse wetgevei bij de implementatie van de Data-
banknchtlijn al heeft toegegeven De algehele vnjstelling van
elektronisch kopieren voor puui pnve-gebruik moet ei dus
komen (of blijven) en de fair compensation moet dan maar
geschieden via alleilei apparatenheffingen,1'' 7olang de technische
bescherming geen uitkomst biedt
5 Het voorbceld van Aikcnbout (AMI 2000 ρ 129) v<m een advoeaat die
voor cen /aak over lutetusiecht de meuwste druk van Van Linien op het
kopiecrapparait legt is dus minder relevant De eonstatcring dat dejgelijk
kopieren voor eommcrclccl gebi Ulk gebeurt en op grond van u t 5 hd 2 sub
b niet meer mag is op/ich juist m n r niet /o gelukkig omdat dergehjk foto
kopieren op giond van art 5 lid 2 sub a wel kan /ijn toegestain
6 Alken het Vuenigd Konmkrnk lerland en Luxemburg kennen geen thuisko
pieregelmg Het Vcrenigd Koninknjk steit /ich op het standpunt d it bij thuis
kopieien vooi Urne shlfttng purposes de fair compensation nihll kan /ijn
7 Zie art 12a (veihuuiveigoecllng) 15e (lecnvelgoedlng) 16 (schooltclevisic
en readervergoeding) 16b jo Rcprobcsluit en 17 (reprovergoeding) 16c
(thutskopic veigoeding) 17a (uit7cnd dwangliccntic vergoeding) en 45d
(filmvergoedmg)
8 /ie met name art 7 (Sf NA vcigoedmg) en de met het auteuisiecht paiallel
lopende regelingen ο a art 2a I 0 en 1 ]
9 Arkenbout (AMI 2000 ρ 128) maakt de potentiele sprnkvciwaiimg m ι
onnodig groot dooi de bestaande bilhjkc vergoeding of equitable remune
ration aan te dulden mcl lcdclljke vergoeding Het is omgckeeid ook mm
der gelukkig om fan compensation te vertalen met bilhjke eompensatie
/oals in de offieiele veltaling is gebeuid Μ l had het mcei vooi de lund
gelegen vxn fair tompensation ce veitilen mel rcdchjke eompensatie en vooi
cqwlabL· remuneratwn biHnke veigoeding te blijven gcbriuken
10 Aldus Arkenbout AM12000 ρ 128
11 Dit is ook tciug te vinden in ut 5 lid 2 sub b waublj rekening woidt
gehouden met het il dan niet toepassen vm [ ] technisehe voor/ieningen
12 Aikenbout (AMI 2000 ρ 128) schnjft Bovcndicn kan woiden ickemng
gehouden met de toepassing \ in technisehe beveihging (eins DV) Volgens
mij blljkt zowcl uit overweging 35 als uit au 5 lid 2 sub b d u dit niet allecn kan
m m /elfs moet Omdit deze bepalmgen facultatief /ijn kan men het natuuilijk
toch weer als kunnen omschnjven m m d it hjkt me toch lets te vnjblnvend
13 Dit geldt ovengcns niet vooi het lalcn forokopieicn vooi pnvd gebiuik m
het kadei vin doc ument dehveiy diensten e d Doeument dehveiy moet ech
tu via de nnbodkint oftewel het unbieden van leigelljke diensteil woiden
ungepikt
14 Zoals bnvoolbccld in Gnda.nl md waai een auteuisiechtehjke hclfing van
2% van de wtarde op computcis geldt (au 18 hd Λ van de Gnekse lutcuis
wet van 1993)
Ί Ο
Art. 5 lid 2 sub c: bibliotheek- en archiefgebruik
Kopieren door Voor het publiek toegankehjke bibliotheken,
ondeiwijsinstellingen of musea, of door aichieven die niet het
behalen van een dnect of mdnect economisch of commeicicel
vooideel nastieven' mag 'in welbepaalde gevallen worden vnj-
gesteld zonder dat daai een fair compensatton tegenover hoeft te
staan Op basis hieivan kan en moet in Nederland tegemoet
woiden gekomen aan de (terecht) veel gehoorde roep om meer
speelimmte voor bibliotheken en archieven, zodat infoimatie
op veigankehjke diagers voor het nageslacht woidt behouden 15
Met de Commissie Auteuisiechtlf kan gezegd woiden dat dit
niet aan vnjwilligc afspiaken van en met lechthebbenden dient
te worden oveigelaten Publieke instellingen met bewaaitaken
zouden alles vooi bewaardocleinden moeten mögen kopieren
De beperking zou als volgt kunnen luiden
'Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letteikunde,
wttenschap ofkunst wordt niet beschouwdde verveelvoudigmg ten
behoeve van door de overheid aangewezen instellingen met
bewaartaken I7!8
Lastiger IS de (tot nu toe nogal onderbehchte) viaag hoe zij het
bewaarde matenaal beschikbaar (en dus openbaai) mögen maken
aan het publiek Het is bijvoorbeeld de viaag of dit matenaal 7011
mögen worden uitgeleend Volgens de Ictter van alt 15c Aw mag
dit veimoedehjk niet, omdat het niet gaat om matenaal dat dooi
de rechthebbende of met zijn toestemming in het veikeei is
gebracht' Alt 5 van de veihuui en leeniechtnchtlijn kent die
bepeiking echter niet Bovendien bepaalt ait 5 hd 4 van de
(auteursrecht-)nchtlijn dat de beperking van 5 lid 2 sub c ook
voor het distubutieiecht kan gelden Als men het leenrecht zou
aanmeiken als een onderdeel van het distubutierecht Staat het
m ι de lidstaten vnj om het bewuste aichiefmateiiaal zondei toe-
stemming uit te laten lenen Het beschikbaai stellen voor laad
plegmg tei plaatse van papieren exemplaien bhjft m ι hoe dan
ook toegestaan, omdat dit niet ondei een dooi deze iichthjn vei
'eend veibodsiecht valt Op het elektronisch beschikbaai stellen
ziet de beperking van art 5 lid 3 sub η (zie veideiop)
Art. 5 lid 2 sub d: tijdelijke vastlegging voor uitzending
Tijdchjke opnamen, gemaakt door omroeporganisaties met hun
eigen middelen ten behoeve van hun eigen uitzendingen mögen
onder een uitzondeung woiden gebracht, zoals in ons land
gebeuid is in ait 17b lid 2 Aw, een bepaling die is afgJeid van ait
1 Ibis lid 3 Beiner Conventie (BC) Omroepen hebben in dergelijke
gevallen wel toestemming nodig vooi het uitzenden van de opna-
men En toestemming om uit te zenden omvat vnjwel altijd (impli-
ciet) toestemming om vast te leggen ten behoeve van die uitzen
ding υ Zo beschouwd heeft deze beperking weinig om het lijf °° De
tweede zin van de bepaling die 'bewanng van deze opnamen in offi-
ciele archieven wegens hun uitzondeilijke documentaire waarde' toe
Staat en eveneens afkomstig is van ait 1 Ibis lid 3 BC, had in het licht
van de voorgaande, veel ruiniere bepeiking ten gunste van aichieven,
weggelaten kunnen worden Deze is al opgenomen in ait 17b lid 3
Aw Er hoeft in Nedeiland dus niets te veiandeien
Art. 5 lid 2 sub e: prison- aj hospital-tapen
Maatschappehjke instellingen zonder commeicieel oogmeik
mögen uitzendingen tapen, mits er een fair compensatton tegen
ovei staat Ziekenhuizen en gevangemssen woiden als voorbeel
den genoemd 21 Het (enig) mteiessante aan deze bepaling is dat
het vei tonen of mtlenen van deze opnamen binnen de
betreffende instellingen mogelijk niet als openbaaimaking zou
moeten worden aangemeikt Wehswaar omvat art 5 lid 2 alleen
beperkingen op het leproductierecht en via art 5 hd 4 ook op
het distnbutierecht, maai het wekt de indruk dat het beschik
baar stellen in de interne gevangenis- of ziekenhuisbibhotheek
veivolgens ook is toegestaan Anders is de bepeiking immers
mhoudsloos Mogelijk geldt dit ook voor het vertonen 'op zaal'
Art. 5 lid y beperkingen op verveehoudigings- en open-
baarmakingsrecht
De hieivooi besproken bepeikingen van ait 5 hd 2 golden vooi
het repioductieiecht en eventueel voor het distnbutierecht,
maai nadrukkehjk niet vooi het immateriele openbaaimakings
lecht De beperkingen van art 5 hd 3 hebben wel ook op het
gehele openbaarmakingsrecht betrekking
Art. 5 lid 3 sub a: met-commercieel gebruik ter toelich-
ting bij het onderwijs
Art 5 hd 3 sub a heeft betiekking op 'het gebiuik uitsluitend
als toehchting bij het onderwijs of ten behoeve van het weten-
schappehjk ondeizoek [ ] vooi zovei het gebruik door het
beoogde, met-commerciele doel woidt geiechtvaaidigd' Van
wege deze laatste voorwaaide van het 'niet-commerciele doel'
zal ons ait 16 Aw moeten woiden aangepast
Hoevei die aanpassing zal moeten gaan is echtei niet lielemaal
15 / ie bljvooibeeld dt morie vm de Jwecdc Kamci mgcdlcnd en met algemeen
stemmen aangenomen cijdens dt bchandehng van de Dattbinkcnwet op 17
maatt 1999 (wv 26 108 m 10 Paü Gcsch Dw ρ 99) De Kimci
gchooid de bei aadshgmg oveiwegendc dat de pitscrvcrmg vin het cttltutt
Ie aitlstiekc cn publitkc eifgoed vm gioot bcl->ng is voorts oveiwegendc
dit in het algemeen belang welkende mstclhngm ils bibhotheken uchieven
en muset daarbij cen behnginke ιοί kunnc l speien van memng dat de
Autenrswet de Wet nabungc ι echten en h t wetsvooistel Dit ibankenwct
een aantil bclemmeicnde bepthngen bevatten vei/oekt de icgcimg dt/e
belcmmcnngen /o spoedig mogelijk int de weg tc mimen LO nodig m ovel
leg in Fuiopces vtlband cn de Kamci ovci de vooitgang binnen cen jiai te
1 ippoiteicn en gnt ovci tot de oide vm de dag
16 Commissic Auteuisiecht Advies ovtr auicumteht naburtge rechten cn de meu
ivc mtdia (augustus 1998) (hicini AdvicsCic Aut) pai 3 5 4 3 op ρ 40)
17 Leu veigehjkb ire bepihng oi een οι creenhomsug ntn totpflmng Verladung /on
intcriitd in de WNR opgenomen moettn woiden Dir geldt ook vooi tile
andere bepeikingen die m de/e bljdiage woiden voorgcsteld
18 Vergchjk ook het eoneept amendement van 1 OIMD (} edenne van Oignn
sitles m het Bibliotheek Infoimttie en Dokumenuticwezen) uit fcbiuan
1999 Als inbieuk op het auteuistccht op een weik vm letteikunde weten
schap ol kunst woidt niet beschouwd de veiveclvoudlguig dooi een m het
ilgemcen belang weikzame lmtcllmg Indien die verveelvotidiging geschiedt
met het dotl het wetk voot veivd te bthoedui oi ils de technologie wall
mee het toegankehjk gemaakt kan woiden in onbruik laikt om het werk
laadpleegbiai te houden cn met mcci exemplaien bettelt dan noodzikelljk
is vooi het te beielkcn doel te vmden op <wwwi.infbureau nl/fobid/> Zie
ookVubclc/Vissei Pari Gesih Dw ρ 94 95
19 Als dt openb inmlkmgsrechttn en \astleggtngi.iechten in verschillende han
den zijn bljvooibeeld bi) Buma en Stemri is wel steeds vm beide toestem
mmgnodig Vgl ookHR23mei 1952 JV/1952 438 (Stemm/NRU)
20 Ovcugtns hjkt de sttllmg vcrdtciigba tr dat een cudelrjke vastlegging vooi tut
7cnding een cijdehjkt lepioductich tndehng is die op glond van ut 5 hd 1 ook
al tocgcstain is / c is liaamcis tljdelljk vjn voorbijgundc aud onderdeel va ι
een technisch pioccdc heeft ils enig doel cen icchtmatig gebiuik en heerc geen
zelistmdigc economische winde 7ie ook Hugcnholtz MPR2000 ρ 486
21 De bepilmg is mogelijk gemspnccid door ait 15 van de Zweedsc uiteuis
wet wa um tapen dooi ziekenhuizcn en andeie zoiginstellmgen woidt toege
sta m
duidelijk Tot nu toe kunnen ook commeraele schoolboeken-
uitgevers profitercn van de wettelijke licentie-iegelmg van art
16 Aw oveinemen in schoolboeken mag, mits er een billijke
vergoeding wordt betaald Uit art 5 lid 3 sub a bhjkt echter niet
duidelijk waarop het 'met-commeiciele doel' piecies betrekking
heeft op het gebruik of op het onderwijs/onderzoek In het eeiste
geval zal art 1 6 Aw /odanig moeten worden gewij/igd dat cotn-
merciele uitgevers er niet meer een beioep op kunnen doen, in
het andere geval hoeft dat niet de consequentie te zijn, zolang
de bocken maai vooi niet-commercieel onderwijs bestemd zijn
Aan overweging 42 /ou een aigument kunnen worden afgeleid
dat beslissend is de vooi aard van de door de instelling vernchte
activiteiten, oftewel het ondeiwijs22
In leder geval zal een aantal keer het voorvoegsel 'niet-commei-
cieel' moeten worden ingevoegd in ai t 16 Aw Waai dat moet
gebeuien bhjft nog even de vraag Mogelijk zullen de educatieve
uitgevers ei ovengens voor kiezen om de bestaande afspiaken hier-
over onderhng op vrijwillige basis te blijven naleven, ook zondei
wettelijke basis Tenslotte zou men nog kunnen veidedigen dat de
huldige regeling van art 16 Aw (ook) in stand zou kunnen blijven
via de 'bezembepaling' van art 5 lid 3 sub ο Vooi Nedeilandstah-
ge schoolboeken (die niet voor het onderwijs in Belgie geschikt
zijn) zou men wel kunnen volhouden dat het vnje verkeer van
goederen er niet door woidt belemmeid en dat het bovcndien om
'minder belangnjkc gevallen' gaat De bekende ιeader-rcgelmg kan
in leder geval blijven en de wettelijke basis daarvoor ook 23
In verband met deze beperkmg is verder van belang op te merken
dat blijkens ovei weging 42 onderwijs-op-afstand nadrukkehjk ook
onder deze bepeiking kan worden gebracht Dat houdt in dat naast
schoolradio en -televisie ook online ondei wijs onder deze exceptie
kan woiden gebracht Dat lijkt mij een zinvolle uitbreiding
Wat betreff gebruik ten behoevc van wetenschappelijk onder-
zoek lijkt art 5 lid 3 sub a intussen duidehjk meer toe tc laten
dan de huldige Nederlandse Auteurswet (Letteihjke) oveiname
hiervan is wensehjk en kan op dezelfde wijze geschieden als in
art 5 sub b Databankenwet
Als inbreuk op het ctuteursrecht op een werk van leturkunde,
wetenschap oj kunst wordl niet beschouwd de verveelvoudiging of
openbaarmaking ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek,
mits, zo mogclijk, de bron, waaronder de naam van de maker,
wordt vermelden voorzover hetdooi het beoogdt, met-commercie-
le doel wordt gerechtvaardigd'
Hiermee zou m ι op grond van deze richthjn-beperking ook de
reprorecht-heffing voor alle scholen en univeisiteiten kunnen
worden afgeschaft Dat lijkt mij geen siecht idee
Art. 5 lid 3 sub b: gebruik voor gehandicapten
Gebruik voor gehandicapten mag woiden toegestaan 'mits het
direct met de handicap verband houdt en van niet-commeroele
aaid is en vooi zover het wegens de betiokken handicap nood-
zakehjk is' Het is aangewezcn om een algemene en mime bepa-
hng in de Auteuiswet en de WNR op te nemen, waaun de tekst
van de iichthjn wordt gevolgd
'Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde,
wetenschap of kunst wordt met beschouwd de verveelvoudiging of
openbaarmaking die uilsluilend bestemd is voor mensen met een
handicap, direct met de handicap verband houdt, van niet-com-
merciele aard is en wegens de betrokken handicap noodzakelijk is'
Dit is wat minder genant dan (detail)bepahngen als ait 7a lid 5
WNR, waarin blindenbibhotheken woiden vnjgesteld van bet-
all ng vanwege hetyz/wpioducentenrecht1
Art. 5 lid 3 sub c: overname uit de pers in de pers; actu-
ele gebeurtenissen
De beperking vooi oveiname tut de pcis in de peis alsmede die
vooi verslaggeving van actuele gebeut temssen üjn ontleend aan
ait lObis BC en in Nedeiland vastgelegd in lespectievehjk art
15 en 16a Aw Deze Nederlandse bepahngen kunnen (en moe-
ten m 1 )V[ ongewij/igd blijven De wetgevei zou wel mooi van
de gelegenheid gebruik kunnen malten om een tegenhanger van
art 15 Aw in de WNR op te nemen Dat heeft hij bij de mvoe-
nng van die wet namelijk veigetcn 25
Art. 5 lid 3 sub d: citaatrecht
De citaatiechtbeperking in de uchtlijn is vnjwel gehjk aan die in
de Nedeilandse Auteurswet Ei hoeft op dit punt dus niets gewij-
zigd te worden aan ait 15a Aw Heiaas mag er ook weinig of geen
liberalisatie worden dooigevoeid ten aanzien van de 'contextbe-
peiking'26 Met kracht van aigumenten is bepleit dat de bepeiking
van het citaatiecht tot de context van 'aankondiging, beooideling,
polemiek of wetenschappchjke verhandehng', die ait 10 lid 1 BC
btjvoorbecld niet stclt, zou moeten komen te vcivallen 27
Art. 5 lid 3 sub e: openbare veiligheid en voor procedures
Bepeikingen zijn toegestaan vooi de openbare veihgheid Ait
22 Aw, dat Justitie loestaat werken af te beeiden vooi de opspo-
nng, mag dus blijven Ook bepeikingen zijn toegestaan 'om het
goede verloop van een administratieve, pailementane of gciech-
tehjke procedure of de beilchtgeving daaiovei tc waaiboigen'
Art 16b lid 5 Aw, ovei de afgifte van pnve-kopieen vooi geiech-
tclijke pioceduies ,mag dus blijven Aanvulhng van de bestaande
beperkingen in de Auteuiswet hjken mij met nodig Fen speci-
ficke bepeiking ten gunste van de bei ichtgeving ovei pioceduies
(eiteren uit plcidooien bijvooibeeld), IS bij een veistandige mter-
pretatie van het algemene citaatiecht m 1 niet nodig
Art. 5 lid 3 sub f: politieke toespraken en dergelijke
Vnjgesteld kan woiden 'het gebiuik van politieke toespraken en
uimeksels van openbare lezingen of soortgehjkc wciken of zaken,
22 Ov 42 Wanneci de uir/ondcung vooi niet eommcicicle cducitieve cn
wclenschippehjk ondu/ocksdoclcindcn woidt toegepast met mbcglip ν in
aFstandsondelwijs, mOLt de niet eommeiciele nrd vin de berrokken lctivi
reit woidcn bcptild dooi die icuviteit ils /odnng De oigimsmestiucttiur
en de finincienng vm de bewerfende instelling /ijn in du op/jebt met de
dooisliggevende ftetoren
23 Arkcnbout suggeieeit m AMI 2000 op ρ 131 dit de reulei legcllng /ou
moeten vei inderen Dit is tuet juist Hlj bedoelt met reidenegeling ver
moedebjk art 16 Aw, m m de leidei regeling is een (niet eommeieieic) tut
welking dl l ivm die m ι juist niet hoeft te vei mdeten
24 Zie vooi een andeie memng Chi Α Albeidmgk 1 hnm AMI 1999, ρ 145
die ii t 15 Aw wJ ilseli i(fen
25 Vgl Vissei NabungL ruhten ρ 112
26 Alleen de tocvoeging sooitgelljke doelemden in de uchtlijn biedt eilige
jinmte
27 /ie U c / w n n /eei ipnt een beooideling vin lOjnr eiunieeht AMI
1995 pp 183 190 Vgl ook Quiedvheg IM [hwus 6" (1987) ρ 288 die
meent dal de contextbcpeiking geen /elfstindigc betekenis tockomt
vooi zovei dit uit een oogpunt van vooilichting getechtvaaidigd
IS en mits zo mogehjk de bion, waaronder de naam van de
auteur, wordt veimeld' Deze beperking lijkt geinspireerd op
gehjksooitige bepahngen in de Scandinavische28 en Duitstahge
auteuiswetten 2J In Nedeiland zal art 15b Aw (m b t 'door of
vanwege de openbaie macht openbaaigemaakt weik') mogehjk
onder de paiaplu van deze beperking moeten vallen, hoewel alt
15b Aw veimoedelijk ook wordt gedekt dooL art 9 Richtlijn,
waann is bepaald dat de nchtlijn geen afbieuk doet aan bepa-
hngen, betreffende 'toegang tot oveiheidsdocumenten' In dat
licht is de vraag of alt 15b Aw veider gaat dan 'uit een oogpunt
van voorhchting geiechtvaaidigd is' en of alles wat ondei art
15b Aw valt wel is aan te melken als 'pohtieke toespraken en
uittreksels van openbaie lezingen of sooitgehjke weiken mm-
dei van belang De oveiheid/wetgevel kan m ι daainaast zelf
beshssen of 7ij haai lechten weggeeft, zoals is gebleken in (de
discussie ovei) ait 8 Databankenwet30 Art 15b Aw kan (en
moet) dus ongewijzigd bhjven De veieiste bionveimeldmg
volgt al uit ait 25 Aw Veidei lijkt vooi implementatie van deze
beperking geen dungende leden
Art. 5 lid 3 sub g: religieuze bijeenkomsten
Alt 17c Aw (muziekgebiulk tijdens de eiedienst) mag bhjven,
want vnjstellingen vooi gebruik tijdens leligieuze bijeenkom-
sten en tijdens offlciele dooi de oveiheid geoigamseeide bijeen-
komsten mögen bhjven bestaan " Aanpassing of uitbreiding
van de bestaande Nedeilandse beperking lijkt onnodig
Afschaffing van ait 17c is eeidei bepleit,32 maai de nchtlijn
geeft daai geen aanleidmg toe
Art. 5 lid 3 sub h: werken op openbare plaatsen
'Het gebiuik van welken, zoals weiken van architectuui of
beeldhouwweiken, gemaakt om peimanent in openbaie plaat-
sen te woiden ondeigebiacht' mag worden vnjgesteld Dit
betckent dat ons ait 18 Aw mag bhjven De bepeiking in de
nchtlijn is echtei mimei, omdat deze niet het veieiste stelt van
het 'niet de hoofdvooiStelling' vormen De bepeiking in de
nchtlijn lijkt ontleend aan de Duitse bepeiking dienaangaan-
de, die ook geen bepeiking kent tot 'niet de hoofdvooistel-
ling' " Vooi 1972 kende het Nedeilandse ait 18 Aw deze
bepeiking ook metMen bij de mvoenng van de huldige bepa-
lmg zijn er, onder andeie door de Uitgeversbond, de nodige
bezwaien tegen naar voien geblacht 55 Misschien IS het een
idee om het 'niet de hoofdvoorstelling'-ciitenum weei te laten
vallen, hetgeen de nchtlijn dus uitdiukkehjk mogehjk maakt
De Beeldiecht-lobby zal zieh daar ongetwijfeld met hand en
tand tegen verzetten
Art. 5 lid 3 sub i: ineidenteel verwerken van een werk in
ander materiaal
'Het incidentele veiweiken van een weik of een andere zaak in
andei materiaal' mag woiden uitgezonderd Deze bepeiking,
die we in Nedeiland nog niet kennen, is waaischijnhjk hoofdza-
kehjk gebaseeid op section 31 van de Bntse auteurswet, dat
ben ekking heeft op de 'incidental mclusion of Copyright mate-
nal'36 De nadiuk hgt bij deze bepeiking op het 'toevallige'
kaiaktet van de veiwerking van het betieffende werk Indien
lets opzcttehjk is opgenomen valt het er in leder geval niet
ondei37 Ook de Duitse auteurswet kent een veigehjkbare
beperking in pai 57 die beti ekking heeft op het 'unwesentliche
Beiweik',38 die echtei weei geinspneeid is dooi (de voorgangei
van) de Bntse bepalmg 3-> In Duitsland hgt de nadruk bij deze
bepeiking op de toevalhgheiden de ondergeschiktheidvm de ver-
weiking l0
Nu de mvoenng van een algemene^izr use- of vangnetbepaling,
als vooigestaan door de Commissie Auteursrecht41 en vele
andeien,42 volgens de nchtlijn niet is toegestaan, hjkt het aange-
wezen dat Nederland deze bepeiking overneemt Het is een
ledehjke bepeikmg waai vermoedehjk alleen de Stichting
Beeldiecht q q bezwaar tegen zal hebben De nieuwe bepalmg
(bijvooibeeld 18a Aw) zou als volgt kunnen luiden
'Als mbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde,
wetenschap ofkunst wordt ntet beschouwd de toevallige verweikmg
ervan als bijzitak in een ander werk'
In de toeltchting kan dan duidehjk gemaakt woiden dat
ledeie vorm van opzetteltjk verwelken van een andei weik niet
onder deze bepeikmg valt
29 Ait 24 ν in de Zwecdsc en van de Dccnsc Auteuiswet ziet op her gcbiuik van
pohtieke cn openbaie ledevoeungen en stukken en ledcvoermg 11 op de 1 idio
29 Pai 48 vm het Duitse Uthg en pu 43 van het Oostennjksi Uihg 7ien op
openb\re leclcvociingen en dergclljke
30 Vgl Veikadc/Vissci Pari Gesih Dw ρ 111 122
31 In Oostennjk mag op basis vm deze bcpaling vetmoedc ljk eile öffentliche
Auffuhiung aus einem militudicnsdichen AnhR vujgctcld bhjven (pai 53
lid 2 Urhg)
32 Vgl Mom //Ä1992 ρ 97 e ν
33 Pu 59 lid 1 (Duitse) Uihg /ulassigist Welke ehe sich bleibend an offent
liehen Wegen Sttaßcn odei Pht/en befinden mit Mitteln det Miletei odei
diaphik duich Lichtbild odei duich Hirn zu vervielfältigen zu veibieitcn
und öffentlich wiedei/ugeben Bei Buiweikei eistieeken sieh diese Befug
msse ntu auf die außcic Ansieht
34 Alt lSluiddctoen Als lnbicukop het autausiechtop een werk als bedocld
bij aitikel 10 6 hetwelk biijvcnd op of nn den openbaien weg zicbtbau is
gesteld woidt nlct beschouwd de velveelvoudigmg weikc dooi hlie giooltc
of dooi de weikwij/e volgens welke zij vcivaaidigd ls een duidehjk vetschll
veitoonl met het ooispionkchjk weik cn/ich wu bouwweiken betiett tot
het uitwendige dlilvin bepllll
35 / i e De Vlies Pul Gesch Aw ρ 18 6 18 11
36 S 311 CDPA 1988 Copynght m α woik is not mfnnged by lts mcidcntal
inelusion m in aitistie woik sound lecoiding film bioadcast oi cable pio
giamme
37 Du bhjkt ondei andei tut het deide lid ν in s 31 CDPA 1988 Α musical
woik woids spoken oi sung with music oi so mueh of ι sound leeoiding
bloadcast ol eable pioglimme is ineludes α musical woik oi such woids
sKall not be regnded is mcidentllly mcluded in mother woik lf lt is dehbe
/rtii/yincluded {cuis DV)
38 Pai 57 Uihg Zullssig ist die Veiviclfaltlgung Vcibieitung und öffentliche
Wiedeigabc von Welken wenn sie als unwesentliches Benveik neben dem
eigentlichen Gegenstand der Veiviclfiltigung Vcibieitung odei öffentlichen
Wiedeigabc anzusehen sind
V) Bhjkens de Amtliche Begiundung uit 1965 is pai 57 geb iseerd op section 9
lid 5 en 6 van de Bntse Copynght Act 1956 S 9 5 Without piejudice to the
1 ist picceding subsections the copynght in in amstic work is not lnfnnged by
the inelusion of the woik in α cmcnaatogiaph film oi m \ televssion bioadcist lf
lts inelusion theiein ls only by w ly of baekgiound oi is otherwise only incidcnt ü
to the pnneipil matteis piesented in the film oi blende \st S 9 6 The copy
ught in an aitistie woik is not nifimged by the publieatlon of ι punting dra
wmg engt ivmg photogiaph ol einematogiaph film lf by virtue of iny of the
thiee 1 ist ptecedmg subsections the m iliing of th lt ρ unting dl iwmg engi iving
photograph ol film dld nol constltute an mfimgement of the copjilght
40 Zic Schntka UrbibtriLcht 2c diuk 1999, eommentin Vogel bij p n 57 ρ
904 906
41 Advies Cie Aut pu 3 8 4 op ρ 4? 46
42 Chi Α Albeidmgk Thijm hm use het uiteuisicchtclnk evenwicht hei
steld AMI 1998 ρ 145 en de daaigenoemde hteratuiu
Art. 5 lid 3 subj: reclame voor tentoonstell'mgen en
openbare verkopen
Deze beperking heeft betreldcing op 'het gebruik vooi reclame-
doeleinden, voor openbare tentoonstellingen of openbare ver-
kopen van artistieke werken, voor zover dar noodzakelijk IS voor
de promotie van die gebeurtemssen 4i In Nederland is dir gere-
geld in arr 23 Aw en deze Nederlandse bepahng kan op zieh
onder de nchthjn ongewijzigd blijven De Dior/Evora-asns heeft
echrei geleeid dat arr 23 Aw nier ruim genoeg is om alle vergehjk-
bare gevallen waai in een beperking gerechrvaardigd is, re omvar-
ren De nchdijn-beperking hjkt vooral gebaseerd op seenon 63
van de Bntse aureurswer44 Uir die B11r.se bepahng is ook de
omschnjving 'arnsuek weik' afkomsrig,45 die lers ruimer is dan de
opsomming in arr 23 Aw Ook de Duirse bepahng mer betrek-
king tor Katalogbilder is lers afwijkend geformuleerd 46 Her vci-
schil is echrer nier erg groor Her is vermoedehjk het beste om air
23 Aw maar ongewijzigd re laren en in de memone van toehchring
bij de implementatiewer aan re geven dar de wetgever ervan uir
gaat dat ait 23 Aw vanaf nu geinterprereerd moet worden over-
eenkomstig art 5 lid 3 sub j nchthjn en uiteraard oveieenkomstig
het anest van het Hof van Justitie der FG in Dior/Evora als men
lets mag verkopen, mag men er ook leclame voor maken 47
Art. 5 lid 3 sub k: het gebruik voor karikaturen, paro-
dieen of pastiches
Deze beperking is zonder rwijfel gebaseerd op art L 122-5-4 van
de Franse aureurswet4S De Belgische en de Spaanse auteurswer
kennen ovengens ook een parodie-exceptie De Belgische bepahng
is direct ontleend aan de Franse,49 de Spaanse kenr haar eigen for-
mulermg 50 Deze beperking moer Nederland zcker opnemen om
war meer ruimte voor humor in het auteursrecht te brengen Het
Suske & Wiske-cntenum51 is (noodgedwongen) roch wat bene
pen nabootsing in het kadei van een parodie mag niet veel verder
gaan dan voor de herkcnbaarheid noodzakelijk is 5°> Als ei geen
fair use mag komen dan moet in een land waai de vnjheid van
meningsuiting hoog in het vaandel Staat de parodie ruim baan
knjgen Ovei de piecieze invulling van de parodie-exceptie valt
nog veel te zeggen en zijn talloze aitikelen en scnpties te schnj-
ven 53 De Franse rechtspraak biedt talloze fiaaie vooibeelden 5<i
Kei nbegnppen zijn daar de humoristische bedoelmg, niet-concur-
rentie en geen verwamng
De dnevuldigheid 'la parodie, le pastiche et la cancature' heeft
in de Franse55 (en in de Belgische56) wet geen duidehjke beteke-
nis en kan in een Nederlandse implementatie veivangen woi-
den door een enkel begnp paiodie De bepahng (ait 18b Aw)
zou als volgt kunnen linden
'Als mbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkundc,
wetenschap ofkunst wordt niet beschouwd de openbaarmaking of
verveelvoudiging in het kader van een parodie die in overeenstem-
ming is met de regeis van het maatschappelijk verheer met betrek-
king tot het betreffende soort werk'
Art. 3 lid 3 sub I: het gebruik met het oog op demonstra-
tie ofherstel van materiaal
Deze beperking is op aandnngen van de Duitsers opgenomen
Duitsland kent een zogenaamde Ladenklausel die het vertonen,
ren gehöre brengen en (tijdehjk) vastleggen van beeld- of
geluidsdragers of van uitzendingen toelaat, door bednjven die
beeld- of geluidsdrageis of audio- en videoappaiatuui verkopen
of lepaieren, voor zover dir noodzakelijk is om deze te demon-
stieien of te repareren 57 Deze beperking moet volgens de Duitse
handboeken58 en rechtspraak59 beperkt woiden geinteiprereeid
het moet uitsluitend gaan om repaiatie- of demonstratiedoelein-
den Het de hele tijd hebben aanstaan van alle televisies, ook in
de etalage, dient met name leclamedoeleinden en is met toege-
staan Het hjkt mij een detailbeperking die met echt nodig is,
maar bezwaaihjk hjkt ze me ook met Het letterhjk oveinemen
van de nchthjnreksr hjkt mij ovengens geen optie, omdat de
bepeiking zoals deze in de nchrhjn Staat, zonder kennis van de
Duitse bedoelmg en achtergiond met erg begrijpehjk is
43 Du is een onjuistc vcitalmg van usc foi the puiposc of advcitlsing the pubhc
cxhibition or sale of artistlc works to the extent neecssary to promote the
event De reelame moet dus betreklunghebben op de tentoonsteliing of open
bare verkoop vin aitistieke werken en Staat nict op /ich/elf
44 S 63 CDPA luidt als volgt lt is not an infnngement of Copyright in in
artistic work to eopy lt 01 to lssue copies to the pubhc ioi the purpose of
advertising the sale of the work
45 De definme van artistic work is te vinden in s 4 1 C DPA In this Palt
artistic work mcans a) a graphlc work photograph seuipture 01 eoll ige ine
spective of aitistic quahty b) a work of arehitecturc being a buildmg οι α
model for a building 01 c) ι work of artistic er lftsmanship
46 Par 58 Urhg /ulassig ist öffentlich lusgestcllte sowie zur öffentlichen Aus
Stellung oder zur Versteigerung bestimmte Werke dei bildenden Künste in
Verzeichnissen die zur Durchfuhrung der Ausstellung odei Veistugciung
vom Vei anstalter heiausgcgcbcn werden zu vervielfältigen und zu verbleiten
47 HvJ EG 4 novembtr 1997 IER 1997 224 De amkelen 30 en 36 LG Ver
drag moeten aldus worden uitgelcgd dat de houder van een meikiecht of
een auteursiecht zieh niet citegen kan vetzetten dat een wedeivcikopei die
gewoonlljk gehjkaudige artikclen verkoopt die evenwel met noodzakchjkci
wijs van dezelfde kwallteit zijn als de beschermde produeten deze laatste op
de in zijn bcdnjfsseetoi gebruikehjke wijze gebruikt om de verdere veihande
hng vin deze produeten bij het publiek aan tc kündigen tcnzij wordt aange
toond dat in de bijzonderc omsnndighcdcn van het geval het gebruik vin
deze produeten voor dat doel de rcputatic civan einsug schaadt
48 Art £ 122 5 4 Gode de la Prop int I oisquc 1 oeuvie a Ctt divulgude I au
teui ne peut inteidire [ j 11 paiodie 1c pastiche et la caiicauue eompte
tenu des lois du genic
49 Art 22 sub 6 Wet van 30 juni 1994 [de auteui kan zieh nict verzetten tegenj
een kaiikatuut een paiodie of een pastiche rekening houdend met de eeilij
ke gebruikcn
50 Art 39 Ley 22/1987 de Propnedad Intclcctual No Sera considei ida tians
formauon ejue exlja onsentunento del autor la paiodn de ll obi ι divulgida
mientus no implique nesgo de eonfusion eon la misma ni sc nifieia un dmo
a h obra oilginal ο a su autoi (W1PO vertahng The parody of ι dlsclosed
work shall not bc consideied a tiansfoimation that lequnes the consent of
the author provlded that lt tnvolvcs no nsk of eonfusion with that work and
does no härm to the ongmal work oi lts author )
51 IIR 13 april 1984 W/1984 524 m nt 1WII (Suske & Wuke)
52 Tap ov 3 3 e n 3 4
53 / ie over de huldige situatic m Ncdciland bijvooibeeld Quicdvbeg KM
Therrm 1987 ρ 279 Spooi (lechtsviaig) AA 1986 ρ 467 470 en
Spooi/Vcikide ρ 151 152
54 /ie Lucas & 1 ucas FräiU de la projmitt littemire & artisliquc Pauls I itec
1994 ρ 272 274
55 /ie Ϊ ucas & I ucas t a p ρ 272
56 Zic De Visschcr & Miehaux Precis du dron dautmr Btussel Biuylant2000
ρ 116
57 Pai 56 Urhg 1) In Geschäftsbetrieben die Bild odei Ibntiagci Gerate zu
deicn I Ieistellung odei Wiedergabe odei zum Empfang von Funksendungen
veitiuben oder instindscccn dulfcn Welke auf Bild odei lontiager über
tlagen und mittels Bild oder lonüagei öffentlich wiedergegeben sowie
I unksendungen von Werken öffentlich wahrnehmbar gemacht werden
soweit dies notwendig ist um Kunden diese Geiate und Voinchtungcn vor
zufuhien oder um die Gel ite instandzusetzen 2) Nach Abs itz 1 beigestellte
Bild odei lonnagcr sind unvemighch 711 loschen Oosteniijk kent ook zo η
bepahng (met hetzelfde nummer) die ongeveer hctzelfde luidt
58 Schiickci t a p commentiai Mchchai bij pai 56 ρ 901 904 Fiomm/Noi
demann Uihebeirecht commentaar bij par 56
59 Amtsgericht (Beilin) C h irlottcnburg 21 decembet 1970 (Schulze AGZ 16
Hill Messe) Die Voiiussetzungen des*) 56 Abs 1 UrhG sind nicht gegeben
wenn es sich um eine allgemeine Kxindcnweibung hindelt bei dei die Kun
den duieh die Musikdaibietungcn uvcihiupt eist angelockt weiden sollen
Art. 5 lid 3 sub m: gebruik voor wederopbouw van
gebouwen
De vnjstellmg van 'het gebiuik van een artistiek werk in de
voim van een gebouw of een tekenmg of plan van een gebouw
met hct oog op de wedeiopbouw van het gebouw' is gebaseerd
op section 65 van de Bntse auteuiswet 6 0 Deze vnjstellmg hjkt
mij oveibodig, omdat een aichitect zieh m 1 in alle ledehjkheid
en billijlcheid nooit tegen deigehjk gebiuik zal kunnen verzet-
ten Als hij dat wel piobeert, hjkt mij dat al snel misbuuk van
recht6] Het is wel van belang dat dit dooi de wetge\ei bij de
implementatie van de nchthjn duidehjk wordt aangegeven,
omdat ei anders α contrario ledenenngen dieigen 62
Art. 5 lid 3 sub n: beschikbaarstellen voor raadpleging
ter plaatse door bibliotheken
Deze bepaling heeft bctiekking op het beschikbaaistellen vooi
raadpleging tei plaatse in bibliotheken, archieven en musea6' 'via
speciale teiminals in de gebouwen van die instellingen, vooi
onderzoek of pnve-studie' Volgens de Nederlandse vertaling van
de nchthjn mag dit alleen met betiekking tot 'met te koop aan
geboden of aan licentievoorwaarden ondeiwoipen welken of
andei matenaal' Dit is een met helemaal juiste veitaling van
works or othei subjeet-matter not subjeet to purchase 01 licen-
sing terms De juiste (vnje) veitaling zou m 1 7ijn 'behoudens
een andersluidend contiactuecl beding' (/' Met machtneming
van de leenrecht teiminologie in de Auteuiswet zou de — m 1
zeei wenselijke — bepeiking als volgt kunnen luiden
'Behoudens een andersluidend contractueel beding wordt met
als mbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde
wetenschap ofkunst beschouwd het zonder direct ofmdirect econo-
misch ofcommercicel voordeel beschikbaarstellen van het werk voor
raadpleging ter plaatse voor onderzoek ofprive Studie, door voor
ke insteh
Art. 5 lid 3 sub o: bezembepaling
'Het gebruik in andeie, mindei belangnjke gevallen, wanneer
reeds uitzondcnngen bestaan in het nationale lecht mits het
alleen analoog gebruik betieft en het vnje veikeei van goederen
en diensten in de Gemeenschap met woidt belemmeid, onvei-
minderd de in dit aitikel veivatte uitzondenngen en bepeikin
gen', mag ten slotte ook vnj blijven Vangt deze bepaling alles
op wat ei aan Nedeilandse auteursrechtehjke bepalingen met
dooi andere nchthjnbepeikingen woidt toegestaan? Neen, vol
gens mi] moet (naast het'commeiciele deel'van art 16) ait 17a
Aw sneuvelen Deze mogehjkheid van een dwarglicentie vooi
uitvending is toch vnj lang een dode lettei gebliken,61· dus een
gioot verlies hjkt mij dat met De enige andeie nog met bespio-
ken bepeiking, die m 1 echter zonder problemen onder art 5
hd 3 sub ο valt te biengen, is ait 24 Aw, een obscuie bepaling
die het 'de maker van enig schildeiweik' toestaat 'gehjke schil-
deiwerken te veivaaidigen' Dit is nu typisch een minder
belangnjke, analoge uitzondermg die het vnje verkeei van goe-
deren en diensten in de Gemeenschap met belemmert67
Art. 5 lid 4: ook beperkingen van het distributierecht
Zoals hieivoor al aangegeven, bepaalt art 5 lid 4 uitdrukkehjk
dat de bepeikingen van lid 2 en 3 ook op het distributierecht
van toepassing mögen zijn, voor zover dit gezien het doel van de
betieffende bepeiking gerechtvaardigd is
Art. 5 lid 5: de drie-stappentoets
Aitikel 5 lid 5 bepaalt teil slotte dat ledeie bepeiking moet vol-
doen aan de dne-stappentoets die zijn oorsprong vindt in art 9
lid 2 BC De beperkingen zijn slechts toelaatbaar Indien zij 1)
'slechts in bepaalde bijzondere gevallen woiden toegepast' en
daarbij 2) 'geen afbreuk wordt gedaan aan de noimale exploita-
tie van welken of andeie zaken en 3) 'de wettige belangen van de
rechthebbende met onredelijk worden geschaad' Deze magische
foimule woidt tegenwooidig overal opgenomen67 en de prakti
sehe betekems hjkt met eig gioot68 Misschien zal de beshssing
van het Dispute Settlement Body van de Wereldhandelsoigamsa-
tie van 27 Juli 2000 daal evenwel veiandenng in biengen ®Voor
een bespieking van de mogehjke consequenties van die uitspraak
zij verwezen naai het zeei lezenswaaidige lrtikel van Hugenholtz
in het vonge nummei van dit blad 70
Conclusie
Ten aanzien van de beperkingen hoefier met veel te veiandeien
Wat wel moet veiandeien is het volgende
- Ei moet een fair compensatwn-tegchng komen vooi digitaal
kopieren,
- De bladmuziek moet uit het lepiorecht worden gehaald,
- In ait 16 Aw moet lets worden gewijzigd in veiband met de
beperking tot het niet-commeiciele doel' van het gebruik
voor onderwijs;
- Ai t 17a Aw {dwanghcentie uitzenden) moet worden geschrapt
Daainaast is een aantal aanpassingen m 1 (hoogst) wenselyk
Suggesties vooi (de tekst van) nieuw in te voeien bepeikingen
met betiekking tot bewaartaken, wetenschappelijk gebruik,
gehandicapten, toevallige verwerking, parodic en raadpleging ter
plaatse zijn hiervoor opgenomen
60 S 65 CDPA 1988 Anythmg done fol the puipoccs of reconstiucting α bull
ding does not lnfrmgc any copynght a) m the bi ilding 01 b) in any diawings
01 plins in accoidance with which the building was hy 01 wlth the llccnee of
the copynght owner epnstiucted
61 Ait 3 13 BW 1) Degcne die een bevocgdhcid toekomt kan haar met mroi
pen vooi zover hij haar misbruikt 2) Leu bevoegdhcid kin ondei meei wo
dtn misbluikt dooi h u i uit te oefenen met geen andci doel dan een andel
seh iden of mit een ander dotl dan waarvoor ZIJ ts verleend of in gevil men
ainmeiking nemende de oneveniedlgheid tussen het belang bij de uitoefemr
en het belang dat daaidoor wordt gesellnd mal ledehjkhcid met tot die in
oefemng had kunnen komen (eurs DV)
62 1k zie anders xl wcei vooi me hoe plotsehng de StiBouwle (Stiehtmg Ine is
so Bouwtekenmg gebruiksveigocdlngen) te Amstelveen m hct leven geioe
pen woidt
63 De7e bepaling heeft ook betrekking op eventuele indere mstelhngen beeloeld
in lrt 5 hd 2 sub e
64 Wehswaai gcldt vooi alle luteiusieehtelnke beperkingen voor zovei ze met van
dwingenel lecht zijn dit ze gelden behoudens een andersluidend contiactueel
beding maar m ι woidt in dezc bepaling in de uchthjn met meei of andeis
bedoeld dan dat en moet dat d in maai in de implementatiL worden meegeno
men De lanhefvanait 23 Aw kent een veigehjkbiie oveibodige nedel
65 len aanzien van satelhetuitzendingen was de bepaling al gesneuveld bij de
wetswnziging vin 20 jtini 1996 {Stb 1996 364) de implementatie van de
kabel en satellietnchthjn
66 Mom is ei vooistandei vin dezc bepaling afteschafTen ntlFR\992 ρ 97 e ν
67 ßnvooibeeld in de WIPO verdi igen uit 1996 en in de Datibankuchthjn
68 Zie over dt vcimocdehjke (ooispionkelijke) betekems van deze dne stappen
tocts Ricketson The Bernc Convention for the Protection ofLituary andArtis
ttc Wods 1886 1986 Kluwei 1987 ρ 482 484
69 Te vinden op <wwwwto oig> bespioken inyi7Vf/2000 nr 10 eeiste genum
meidepigina ρ 49 (sie)
70 AMI2000 m 10 eeiste genummude pigini ρ 49
